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1. Bij de recente najaarsspringvloeden werd het Zwin enkele keren 
overspoeld door de zee. 
De meertjes in het Zwin zijn erg visrijk en we treffen er dan 
ook heel wat vis-etende soorten vogels aan. Geregeld zien we een 
20-tal futen, een 10-tal dodaarsjes en 2 geoorde futen ; in 
september werd ook enkele keren de veel zeldzamere roodbalsfuut 
waargenomen. Soms zie je er vrij veel aalscholvers, blauwe reigers 
en kleine zilverreigers. 
2. In de vrij uitgestrekte obiöne-vegetatie (dit is een zeer 
typische en algemene plant in de zwinschorre) tref je erg veel 
oeverpiepers en iets minder waterpiepers aan. De zaadjes van 
de uitgebloeide lamsoor zijn dan weer een belangrijke voedselbron 
voor de kneutjes. De zaadjes van het klein schorrekruid worden 
erg gegeerd door sneeuw- en ijsgorzen. Van deze laatste, vrij 
zeldzame vogel uit het hoge noorden, zagen we op 18 oktober zelfs 
17 exemplaren. 
3. Enkele interessante waarnemingen : 
- geregeld 2 ijsvogels sinds 5 september ; 
- we ringden een draaihals op 16 september ; 
- vanaf eind september geregeld 2 grote gele kwikstaarten ; 
- een graszanger (Cisticola juncidis) op 7 oktober ; 
- de trek van de kolganzen is dit jaar vroeg gestart ; sedert 
16 oktober reeds zien we geregeld kleine groepjes op trek. Deze 
vogels komen vooral uit Siberië en overwinteren in groot aantal 
in de Zwinstreek; 
- een toppereend op 18 september ; 
- 8 nijlganzen op 23 september ; 
- een grote jager van 12 tot 15 september 
- een zwartkopmeeuw op 28 september ; 
- 40 lepelaars op 22 september en 36 ex. op 29 september ; 
- 2 slechtvalken (een adult en een juveniel exemplaar) worden 
geregeld waargenomen ; 
- een visarend verrbleef hier van 23 september tot 3 oktober ; 
- 42 kleine zilverreigers op 21 oktober. Op één waarneming na 
is dit het hoogste aantal dat ooit in ons land werd waargenomen; 
-in het reservaat vonden we een dood zeehondje op 28 september. 
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